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i 
Laboratorij za nisku frekvenciju Jadran-filma 
Prlmljeno 21. aprila 1955. 
U literaturi nalazimo opise ra,zliCitih aparata za odredivanje konstante 
dielektricnosti tekucina i plinova, s pomocu koje je moguce odrediti dipolni 
moment. Pregled tih aparata dat je u knjizi R. J. W. Le Fevre-a1 i u prirucniku 
A. Weissbergera.2 Jednostavni aparat opisao je i P. Bender.3 
Nasli smo se pred zadatkom, da jeftinim sredstvima - pa i od obicnog 
radioamaterskog materijala - sastavimo jednostavni aparat, no ipak takav, 
kojim ce biti moguee odrediti konstantu dielektrienosti tocnoscu, koja je po-






Sllka 1. Shema uredaja za odredivanje konstantne dielektrH!nosti 
x = 1500 kHz, R = lM.ll, Ri. = 200 ll, c = 50 pF, c, = 0,02 µF L = cca 0,28 ml!; 
uredajima, koji su u literaturi vec opisani, osobito pod 1 i 3. To su uredaji, 
koji rade na principu rezonancije u oscilatorskom krugu s promjenljivim ka-
pacitetom. I uredaj sto ga opisujemo sastoji ·Se, kao i svaki drugi uredaj toga 
tipa od aparata za rezonanciju i celije za mjerenje kapaciteta. 
Aparat za rezonanciju sastoji se od kvarcnog oscilatora s ugodenim anodnim 
krugom (slika 1). Elektronka je EF 12 u triodnom spoju. Kvarc X ima re-
zonantnu frekvenciju 1500 kHz-a. Najtoeniji su rezultati rpostignuti s malim 
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promjenljivim kondenzatorom C (50 pF), koji se sa:stoj i od polukruinih ploea~ 
.a maksimalni mu je kapacitet oko 40 pF. 
Stabilnost oscilatora poboljsali smo upotrebom negativne reakcije s po-
mocu otpornika Rk (200 0), a time smo u znatnoj mjeri smanjili pojavu visih. 
harmonicnih titraja. Da ne bi utjecala eksperimentatorova ruka, spojili sm<> 
plus tocku sa zemljom. Posebno smo pazili, da se ne pojave stetni kapaciteti 
medu vodovima, kao i u titrajnom krugu. Ostrinu rezonancije pobo1jsali sm<> 
owbito upotrebom zavojnice L (cca 0,28 mH) sa zeljeznom jezgrom. Napomi-
njemo, da se pomicanjem jezgre moze, unutar odredenih granica, mijenjati in-
<luktivitet, dakle i mjerno podrucje. Stabilizirana anodna napetost iz mreZe nije· 
dovoljna, jer bi trebalo imati i stabilizirano grijanje; zato smo oscilator napajali 
strujom iz anodne baterije i akumulatora. Tim jednostavnim sklopom uspjel<> 
je mjeriti promjene kaipaciteta Cx sa tocnoscu od 0,01 pF. Upo>trebljena je 
modificirana celija, koju je opisao Le Fevre.1 
Izvedena su mjerenja konstante dielektrienosti dioksana i toluola kod 25°C,. 
te su dobivene ove vrijednosti: za dioksan4 e = 2,2166, za toluol e = 2,38015• 
Te se vrijednosti dobro slazu s podacima iz literature. · 
Odreden je i dipolni moment molekule salola u benzolskoj otopini, te je 
dobivena vrijednost µ = 3,14 D. Dipolni moment salola ima - prema poda-
cima iz literature - vrijednost µ = 3,15 D.6 
S jednakim uspjehom aparat je upotrebljen, u ovom laboratoriju, za odre-
divanje dipolnih momenata u vezi s odredivanjem strukture mol~kula. Tako je 
odreden diipolni moment ftalil uree, te je dobivena vrijednost µ = 4,65 D.7 
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ABSTRACT 
A Simple Apparatus for Determination of Dielectric Constant 
K. Kesler and A. Pregernik 
The main parts of the apparatus described are given in Fig. · i. 
Good reproducibility of the tuning of the oscillator circuit was obtained owing 
to the negative r eaction of the resistance Rk. Special care was taken to eliminate 
the capacity influences between the leads as well as in the oscilatory .circuit. The 
resonance peak was succesfuly sharpen!=?d by the use of a coil with iron core. Though. 
the whole apparatus was built up of commercial radio material, the results were 
satisfactory. The precision of capacity measurements amounted to 0.01 pF. 
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